





Abstract. Mirosław Dymarski, Aspekty ekonomiczne i społeczne wojen bałkańskich 1912-1913 (The econo mic 











bezpośrednio  –  co  było  widoczne  jeszcze  przed  wybuchem  wojen  bałkańskich 
























zważywszy  na wcześniejsze,  niespełnione  aspiracje  polityków  ateńskich,  poczucie 
























ny, starając się wypełniać wszystkie funkcje państwa i  jego zadania.  I  tak od 1862 
do 1913 roku Serbia zaciągnęła łącznie 33 kredyty zagraniczne i wewnętrzne, w mo-
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Słabość  ekonomiczna  tych  krajów  spowodowała,  że  w  momencie  mobilizacji 
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Grecja  przyjęła  20  000  uchodźców  z  Tracji  Wschodniej,  których  osiedliła 
w Macedonii i przyznanej jej części Tracji Zachodniej.
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Wydatki bezpośrednio na I wojnę bałkańską











zmniejszyły  te wskaźniki,  tym  niemniej  straty  i wydatki,  jako  skutek wojny,  były 
ogromne.
Społeczne i moralne skutki wojen bałkańskich





dzenia,  spróbujmy wyprowadzić  chociaż  jakieś  hipotezy w  tym względzie. Wojny 
bałkańskie nastąpiły po okresie dość długiego, względnego pokoju. Pozycja Turcji 

































Bułgaria, mimo ogromnych kosztów  I  i  II wojny bałkańskiej,  postanowiła w  roku 
1915 jeszcze raz zaryzykować i zrealizować swój sen o Macedonii. Stanęła po stronie 
państw centralnych, co w konsekwencji ich przegranej, ściągnęło na Bułgarię – oprócz 






























ing  the World War I. The pre-war efforts and  the cost of  the actual warfare brought Bulgaria, Greece, 
Serbia, Montenegro as well as Turkey to the brink of economical breakdown and major social turbulence. 
The calling of 1.3 million men to arms resulted in halting the industrial production and an agricultural 
crisis in the countries of the Balkan Alliance. The civilian transport sector was non-existent (since all the 
means and assets had been requisitioned by the military) which proved fatal to the commerce. This in turn 
greatly diminished the states’ tax income, further worsening the financial repercussions of the war. The 
number of soldiers fallen, wounded or killed by cholera were reaching hundreds of thousands. Due to the 
harsh war conditions and the lack of suitable attention many of the wounded have become disabled, which 
banned them from the work market and doomed them to social benefits. Amongst the consequences of the 
war were also migrations of the civilians, forced by the war itself and the following border changes. The 
Christian refugees alone numbered hundreds of thousands, while any real means of administering to the 
basic needs of the displaced masses were actually non-existent. On the Muslim side the losses amounted 
to 620,000 Turkish soldiers and civilians. A further 440,000 have been displaced and moved to Anatolia. 
Moreover the pillage, the atrocity, as well as the destruction of private property have engraved the feelings 
of mutual hatred and longing for a vendetta in the minds of the Balkan people. 
